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Les caracte´ristiques des pie`ces fabrique´es par
SLS (Selective Laser Sintering) de´pendent forte-
ment de leur microstructure. Il est indispen-
sable de connaıˆtre les parame`tres a` appliquer
pour obtenir la microstructure souhaite´e.
Pour cela nous avons de´veloppe´ une nouvelle
me´thode de caracte´risation desmicrostructures
des pie`ces fabrique´es par SLS. Nous avons de´-
montre´ que deux coefficients comple´mentaires
sont ne´cessaires : un ”coefficient de granula-
rite´” Y 1 et un ”coefficient de finesse” Y 2. Ils









Nous avons remarque´ que trois parame`tres prin-
cipaux ont un effet sur les microstructures : la
densite´ d’e´nergieEρ, la puissance de creˆte Pˆ et
la dure´e de pulsation τp. Nous avons recours a`
une planification d’expe´rience pour exprimer
Y 1 et Y 2 comme des fonctions de ces parame`tres
d’entre´e.Nous cherchons une e´quation du type :
Y = a0 + a1X1 + a2X2 + a3X3 + a12X1X2








ou` les Xi sont les valeurs normalise´es des pa-
rame`tres d’entre´e. Les diffe´rents coefficients ai
du mode`le de Y 1 = f(X1,X2,X3) sont repre´-
sente´s a` la Figure 1.
Un coefficient de corre´lation est ensuite cal-
cule´ pour ve´rifier la fiabilite´ des mode`les de
Y 1 et Y 2. Dans notre cas, les valeurs des coef-
ficients de corre´lations sont mauvaises. Nous
avons de´montre´ que les relations entre Y 1, Y 2
et les parame`tres d’entre´e existent bel et bien.















Figure 1: Diagramme des effets sim-
plifie´ pour Y1=f (Eρ, Pˆ , τp)
L’origine du proble`me est la mauvaise couver-






























Figure 2: Repre´sentation dans l’es-
pace des points expe´rimentauxutilise´s
pour la fonction Y1 = f (Eρ, Pˆ , τp)
Nous avons remarque´ que le coefficient Y 1 est
lie´ a` la quantite´ d’e´nergie injecte´e alors que le
coefficient Y2 de´pend de la manie`re dont cette
e´nergie est apporte´e.
